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Resum
En el Libre del gentil (ca. 1272) s’hi troba ja la llavor de tot el sistema demostratiu lul·lià per raons 
necessàries, que més endavant es desenrotllarà en arbres, figures i combinacions de flors. El gentil 
passa per dues fases: primer de tot, després de molts plors i de sentir les explicacions dels tres savis, 
rep la llum de la fe; després s’atura davant el primer arbre i intel·lectualment arriba a conèixer els 
principals atributs divins, en els que de bell antuvi ja creia; tot seguit demana les virtuts infuses. No hi 
ha, doncs, dos Llulls: un Llull preartístic i un Llull artístic. Tanmateix, cal recordar que en aquest Libre 
sembla amortida de vegades la distinció entre l’ordre natural i l’ordre sobrenatural, el trencaclosques 
de tot el sistema lul·lià.
Paraules clau: Primer Llull; raons necessàries; raó-fe; relacions natural-sobrenatural.
Abstract
In the Libre del Gentil (c. 1272) the seed is already present of the whole Lullian demonstration system 
of necessary reasons (rationes necessariæ) that will be developed later in trees, shapes and combina-
tions of flowers. The Gentil involves two phases: first, after many tears and having heard the explana-
tions of the three wise men, he receives the light of faith; then he stops before the first tree and intel-
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lectually gets to know the main divine attributes in which he believed beforehand; then he asks for the 
infused virtues. There are not, then, two Llulls: a pre-artistic Llull and another artistic one. Likewise, it 
must be remembered that in this Libre he seems sometimes to soften the distinction between the 
natural and the supernatural orders, the riddle of the whole Lulian system.
Keywords: First Llull, necessary reasons, reason-faith, natural-supernatural relations.
1. PARAULES PRÈVIES
1.1. Les raons necessàries 
Llull va desenrotllar al llarg de la seva dilatada vida, principalment en els seus 
nombrosos arts, un extraordinari esforç per trobar unes raons necessàries i 
inconfutables dels articles de la fe cristiana, a les quals ningú no es pogués 
resistir. Tanmateix, la qüestió de les raons necessàries implicava, si més no, 
l’acceptació d’alguns principis gnoseològics del platonisme medieval, és a dir, 
del platonisme que postula l’existència de les idees primordials en la essència 
divina.1 Un platonisme, en definitiva, hiper-realista en la qüestió dels univer-
sals. Darrere els arts hi havia, doncs, una metafísica (i una teologia) que no 
podem deixar de banda, si volem copsar el rerefons del sistema lul·lià, val a 
dir, la clau hermenèutica de la seva obra. 
Tot i que molts historiadors modernistes han situat Llull en l’òrbita de 
Hegel, seria erroni fer de Llull un idealista hegelià avant la lettre... En les Vor-
lesungen über die Geschichte der Philosophie, Hegel va prestar atenció al pen-
1.  «[Llull] tiende a buscar un lenguaje universal (lingua uniuersalis), puesto que se inicia en los 
vocablos que expresan las nociones primeras y más universales de la mente humana. Son 
comprendidos por todo hombre, debido a que, alejándose del convencionalismo nominalista 
de las grammaticæ speculativæ, tiene una concepción de las palabras como «reales»; según 
ella, los términos primitivos son casi signos naturales, y por lo mismo, participados por todos 
los seres humanos. Porque, en defi nitiva, la iluminación divina —como enseña San Agus-
tín— es que el hombre comprenda profundamente el signifi cado de las palabras y se comu-
nique plenamente con los demás hombres a partir de ese lenguaje universal que habita en las 
mentes de todos. Las palabras van cargadas de las mismas Ideas ejemplares divinas. Y, bus-
cando las más primordiales, se van compartiendo con todos los demás hombres las palabras 
restantes. / Tales palabras y nociones primitivas se encuentran por análisis y se coordinan por 
la síntesis que desarrolla sus potencialidades según innúmeras combinaciones. Para Lulio, 
la invención de la defi nición está vinculada a la demostración. Y las defi niciones se obtienen 
por análisis, reduciendo los términos a alguna de las nociones primitivas que propone en su 
Arte, defi niciones que —a través de las nociones primitivas— son reales porque se verifi can en 
Dios, y por eso también son comprensibles para todo hombre, pues el intelecto humano es a 
semejanza del divino» (Mauricio BEUCHOT, «El Ars magna de Lulio y el Ars combinatoria de 
Leibniz», Diánoia 31/31 [1985] 183-194).
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sament lul·lià, que conegué mitjançant les exposicions resumides que en feien 
els manuals de Wilhelm Gottlieb Tennemann i de Thadaä Anselm Rixner; i si 
Hegel, que era molt intel·ligent, no hi albirà la intuïció fonamental del propi 
sistema hegelià —és a dir, que la idea posa el món extramental— caldrà oblidar 
la hipòtesi d’un Llull pre-hegelià, per ser una via que ens menaria a un atzu-
cac. Llull, doncs, no fou un idealista; no volgué mai de la vida fer la realitat 
extramental a partir de la idea. En canvi, Hegel cregué descobrir indicis d’idea-
lisme en Anselm de Canterbury, a qui atribueix haver recuperat la realitat a 
partir del pensament.2 Com és que trobà aquests indicis en Anselm i, al con-
trari, no els trobà en Llull, quan ambdós són gairebé la mateixa cosa en el 
tema de les idees primordials i, particularment, en la qüestió de les raons 
necessàries?3 Tant Anselm de Canterbury com Llull van desenvolupar, en efec-
te, un sistema molt semblant de raons necessàries, ambdós després d’il-
luminacions divines extraordinàries, si cal creure el que ens diuen en pàgines 
autobiogràfiques. No s’entén, doncs, que Hegel sols es fixés en l’un i no en 
l’altre. No siguem, però, massa severs amb Hegel en aquest punt, perquè els 
qui expliquen cursos d’història de la filosofia pateixen sovint l’experiència de 
no poder conèixer directament i exhaustivament tots els autors que tracten, i 
d’haver-se d’acontentar de vegades amb unes idees generals, apreses en lectu-
res indirectes.
1.2. Llull preanuncia temes moderns
He suggerit que el sistema lul·lià és un esforç extraordinari per construir un 
sistema integral de raons necessàries, la base metafísica del qual es troba en 
la seva monumental concepció de les idees primordials. Tot i que no fou un 
precedent de Hegel, hi ha extrems en el seu sistema que preanuncien algunes 
solucions modernes. Els germans Carreras i Artau, en llur insuperable mono-
grafia sobre la filosofia espanyola cristiana dels segles XIII y XIV, van assenya-
lar, al seu torn, que són molt evidents les concomitàncies entre el Llull artístic 
i l’Edmund Husserl de la intuïció eidètica; més òbvies, en tot cas, que les sem-
blances de Llull amb la dialèctica hegeliana. Què vol dir això? Vol dir que, en 
cas de ser vertadera la hipòtesi dels germans Carreras, la formulació de les 
2.  Josep Ignasi SARANYANA, «Warum Hegel den Hl. Anselm bewunderte. Eine Revision», Archa 
Verbi 2 (2005) 128-139.
3.  Cf. Leopoldo EIJO Y GARAY, «Las razones necesarias del Beato Ramón Llull en el marco de su 
época», Estudios Lulianos 9 (1965) 23-28.
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idees primordials lul·lianes seria un intent per resoldre el misteri del coneixe-
ment; més adient, per descomptat, que el titànic esforç hegelià.4 Al capdavall, 
Husserl, que no estava gaire convençut de l’idealisme hegelià, va lluitar per 
recuperar les essències de les coses, perdudes d’ençà de Kant, anant de la 
perifèria cap al centre, o sigui, del fenomen al noümen! Els Carreras albiraren 
en Llull anàloga pretensió que en Husserl. El mallorquí, de les propietats pri-
mordials s’endinsà en el pèlag essencial diví; per la seva banda, l’alemany 
fenomenòleg es capbussà en el ser. Se non è vero, è ben trovato!
Així, doncs, les idees primordials lul·lianes no sols apunten cap a un des-
envolupament de raons de conveniència, sinó que tenen molta més volada. 
Dit d’una altra manera: si Llull volgué enlairar-se des de les propietats i lleis 
del coneixement humà (i de la parla humana) fins a copsar l’Ens diví, és que 
Llull formulà una mena de demostració quia o a posteriori, de caràcter onto-
lògic, semblant a la que sincrònicament va desenvolupar fra Joan Duns Escot. 
Si s’accepta el que dic, la discussió acadèmica sobre si Llull fou o no un pre-
cursor de Hegel (és a dir, si fou o no una mena d’idealista abans de l’esclat de 
l’idealisme hegelià) o de Husserl, es trasllada a un terreny més familiar als 
medievalistes, encara que no gens fàcil, com ara el debat sobre la veritable 
natura de les raons necessàries i el valor demostratiu de les proves ontològi-
ques a posteriori.
Per a mi, doncs, el Llull dels arts és un pensador que amb un enginy extra-
ordinari cercà unes proves ontològiques de l’existència de l’És diví (tal com ell 
l’anomena), evitant les proves de caràcter cosmològic... I prego que hom em 
perdoni l’anacronisme, perquè he pres paraules de Kant per expressar el meu 
punt de vista. Lluny de nosaltres, doncs, les desqualificacions de Hegel, el 
qual denominà Llull «home excèntric, impulsiu i manifasser»! Llull fou un 
gran lògic i, a més, fou també un original metafísic. Tanmateix, ara ens fixa-
rem només en la manera com ell va resoldre les complicades relacions entre 
la fe i la raó, el gran tema que recorre tota l’edat mitjana, com és ben sabut, 
des de Joan Escot Eriúgena fins a l’esclat del gramàtics renaixentistes. Al cap-
davall, les relacions fe-raó eren aleshores inseparables de las raons de conve-
niència i de les raons necessàries.5
4.  «¿Quién no verá, a través del pasaje transcrito [de gramática lógica o gramática pura] un 
preanuncio de la “Gramática lógica pura” preconizada por Husserl?» (i citen aquí l’edició 
espanyola de Investigaciones lógicas, III: Investigación cuarta, § 14). Cf. Tomàs i Joaquim 
 CARRERAS i ARTAU, Historia de la fi losofía española. Filosofía cristiana de los siglos XIII y XIV, 
Madrid: Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 1939, I, 472.
5.  Cf. Josep Ignasi SARANYANA, Filosofía y teología en el Mediterráneo occidental (1263-1490), 
Pamplona: Eunsa 2003 (cap. III: «Fe, razón y teología en el Ramon Llull presistemático»). 
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2. EL MARC LUL·LIÀ DE LA FE I LA RAÓ
Deixem de banda, ara per ara, les raons necessàries —que recuperarem en la 
cloenda— i anem primer de tot a una qüestió prèvia, val a dir, les relacions 
entre fe religiosa i racionalisme. Cal preguntar-se, doncs, des de la perspectiva 
lul·liana, si l’acte de fe no solament és lliure (qüestió psicològica fonamental), 
sinó també si per a Llull creure és un acte positivament sobrenatural; o bé, al 
contrari, si hi ha estricta continuïtat entre la raó (i el seu acte intel·lectual/
intel·lectual) i l’acte de fe. No parlaré, doncs, del diàleg inter-religiós lul·lià, 
cosa que ja ha estat tractada amb gran solvència per altres especialistes,6 ni 
tampoc esbrinaré les bases gnoseològiques de la proposta dialogal lul·liana, 
també àmpliament investigades.7
Mirant-nos el tema més de prop, cal que ens preguntem si Llull s’anà enre-
tirant de la teologia per atansar-se cada cop més a la grammatica speculativa, 
o sigui a la lògica pura de caire metafísic; o bé, al contrari, permeté que la 
seva filosofia fos absorbida per la teologia com una eina merament instru-
mental. Cal tenir una mica de paciència, perquè el raonament serà llarg i 
feixuc.
Quan dic «teologia», no prenc pas aquest nom en el sentit aristotèlic (la 
teologia com una part de la filosofia primera); ni l’entenc com una metafísica, 
ad modum Duns Scoti, val a dir, una ciència de l’ens com a ens, quan es con-
sidera l’ens en el seu sentit generalíssim; ans bé prenc aquí el terme «teologia» 
en sentit propi, és a dir, com a teologia sobrenatural i no sols com a teologia 
racional. En aquest context, la nostra pregunta es podria reformular de la 
següent manera: ¿a mesura que Llull va anar envellint i posant fil a l’agulla 
dels seus arts, es va fer cada cop més filòsof i, si m’ho permeteu, més raciona-
lista; o bé —i aquesta és l’altra possibilitat— Llull s’inserí de bell antuvi dins 
el cercle místic dels victorins, on no hi havia solució de continuïtat entre la 
filosofia i la teologia, de manera que aquesta finalment subsumí aquella? Els 
germans Carreras i Artau s’avenen a aquesta segona solució, sovint subratlla-
da en llur memorable llibre, abans esmentat.
Expressant-ho d’una altra manera: si la mística lul·liana era ja present al 
començament de la seva carrera intel·lectual (i hi era, perquè el procés de la 
6.  Alexandre FIDORA, «Ramón Lulio frente a la crítica al diálogo interreligioso: el Arte luliano 
como propuesta para una fi losofía de las religiones», Revista Española de Filosofía Medieval 10 
(2003) 227-243.
7.  Esteve JAULENT, «Fundamentos epistemológicos del diálogo luliano», Anales del Seminario de 
Historia de la Filosofía 20 (2003) 33-50.
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seva conversió fou místic), aleshores hi ha dues possibilitats: o bé en Llull hi 
ha dos Llulls (el místic i el que esdevingué racionalista en els seus arts), o bé 
els arts són, des de primera hora, ensems místics i teològics, i només filosòfics 
instrumentalment. I, en aquest darrer cas, la interpretació dels arts lul·lians 
cal fer-la des de la teologia, evitant embolicar-nos en la lògica simbòlica, si de 
veritat volem copsar què hi ha darrere la gran síntesi lul·liana. El meu parer 
—avançant ja les conclusions— és que la segona hipòtesi (el Llull sempre 
místic, des del començament fins a la mort) és la més adient per a entendre 
correctament la gran síntesi lul·liana, sense mistificar-la. Ja sé que el que ara 
dic va contra corrent. No vull pas desmentir tants anys de treball lul·lià. Tan-
mateix, em sembla que de vegades algunes interpretacions canòniques de 
Llull, des de la pre-il·lustració fins ara, són com un miratge, car prenen el rave 
per les fulles.8
3. EL LLULL DELS PRIMERS ANYS QUAN ENCARA ERA A MALLORCA
El jove Llull, o sigui el Llull dels estudis a Mallorca entre 1265 i 1274; el Llull 
de l’etapa novicial a la serra de Randa, al bell mig de la seva illa natal, rebé una 
il·luminació divina («subito dominus illustravit mentem suam», com llegim en 
la versió llatina de la Vida coetània), i tot seguit començà a redactar el seu Art 
general, que tardà molt a finir. El Llull novici escriví a més dues obres primeren-
ques d’un interès extraordinari per a la qüestió que ara ens ocupa: el Libre del 
gentil e dels tres savis i el Libre de contemplació en Déu, per bé que ara solament 
tractaré del primer llibre esmentat. Ambdues obres són contemporànies i es 
poden datar, segons els lul·listes més entesos, cap a l’any de 1272, si fa o no fa.
3.1. Fe i raó en el Libre del gentil e dels tres savis
Como se sap, Llull va sovintejar dos gèneres literaris, per tal d’expressar de 
manera popular les seves idees apologètiques: d’una banda, la combinació 
8.  Hi ha, amb tot, alguns expositors del pensament lul·lià que en donarien la raó. Tal és el cas, 
per exemple, de Josep Ferrater Móra: «la intuición central de Llull es acaso la de que, siendo 
posible probar por la razón todas las verdades de la fe, no puede haber escisión entre ambas. 
[...] La obra de Llull parece contradictoria en su doble aspecto místico y racionalista, pero 
sólo cuando no se la comprende en función de la intuición central mencionada» (José FERRA-
TER MORA, Diccionario de fi losofía, nueva edición actualizada bajo la dirección de Josep-Maria 
Terricabras, Barcelona: Ariel Referencia 1994, ad vocem «Llull, Ramon», III, 2161b).
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de figures i lletres i colors, i de l’altra, el recurs del diàleg. El Libre del gentil és 
totes dues coses: és una obra dialogal, en la qual un gentil (és a dir, un home 
que encara ni creu ni ha estat batejat), versat en filosofia, es troba amb tres 
savis (un jueu, un cristià i un sarraí) i conversa amb ells; i és ensems una obra 
plena de figures i símbols. 
Com Llull ens explica en el proemi del llibre, els tres savis havien sortit de 
llur ciutat per tal de fer una passejada i reposar de llurs fatigues i neguits, 
vinguts de tant pensar. Xino-xano arribaren a un lloc preciós del bosc, un lloc 
espaiós amb una gran font d’aigua clara i fresca. El text català diu: 
e foren en un bell prat on hac una bella font qui regava cinch arbres signifficats per 
los cinch qui son al començament de aquest llibre.9 
La versió llatina tradueix: 
quod deuenerunt in quoddam pratum pulcherrimum ubi erat quidam fons ualde 
decorus cuius aqua rigabat quinque arbores signatas per quinque flores [arbores] 
qui depinguntur in principio huius libri.10 
En un altre indret del pròleg se’ns parla d’un gran boscatge, de prats, 
d’ocells «de diverses llinyatges que cantavan molt douçament, e sots els arbres 
hi havia cabirols, ceros, gatzeles, lebres, cunils, e moltes d’altres besties qui 
eren molt plasents a veher».11 I també s’hi descriuen les flors, de bells colors i 
aromes. En aquell lloc, que potser recorda la descripció del paradís terrenal 
que es troba en el segon capítol del Gènesi,12 se’ls aparegué la Dama Intel-
ligència (cal pensar aquí en reminiscències de Boeci?), la qual Dama els des-
cobrí el sentit dels cinc arbres que allí mateix creixien, vora la font. 
Com no pensar, en llegir aquestes pàgines preliminars de Llull, en la 
Lichtung i en els Holzwege heideggerians? A les clarianes del bosc, i voltant 
per viaranys de muntanya, Martin Heidegger volia retrobar el ser. Pels matei-
9.  Libre del gentil e los tres savis, en Jerónimo ROSSELLÓ (ed.), Obras de Ramón Llull, Palma de 
Mallorca 1901, I, p. 8. He modernitzat una mica l’ortografi a, per tal de facilitar-ne la lectura. 
Tenim també a l’abast la nova edició crítica d’Antoni Bonner, Palma: Patronat Ramon Llull 
22001, 9 (101-103).
10.  Hem pres el text llatí de la versió crítica preparada per la Dra. Matilde Conde Salazar: Rai-
mundo LULIO, Libro del gentil y de los tres sabios, estudio preliminar de Aurora Gutiérrez y 
Paloma Pernil Alarcón, texto, traducción y notas de Matilde Conde Salazar, Madrid: BAC 
2007, 18. Edició crítica llatina d’Òscar de la Cruz en CCCM (en preparació).
11.  Ibíd., ed. Jerónimo Rosselló, I, 6; ed. Antoni Bonner, 752-754.
12.  Al Paradís hi havia molts arbres, particularment dos: el de la vida i el del bé i el mal.
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xos indrets, Llull cregué trobar Déu. Aquesta és la diferència, que em sembla 
capital. Amb tot, cal que ens demanem si ens és lícit d’establir aquest paral·lel. 
¿Ens és permès de dir que tant com Heidegger es lamentà que s’hagués perdut 
la idea de l’ésser d’ençà de Parmènides, Llull es lamentà del paradís perdut, 
on creixia l’arbre de la vida i l’arbre de la ciència del bé i del mal, i volgué 
trobar Déu on Adam l’havia extraviat, recuperant l’harmonia fraternal huma-
na? En tot cas, l’exclamació de Llull pareix una enyorança del paradís perdut, 
ad modum Iohannis Milton:
¡Ha, Deus! ¡E con gran benauyrança seria aquesta, si per aquests arbres podiem 
esser en una lig [= llei] e en una creença tots los homes qui som; e que la rancor e 
la mala voluntat no fos en los homens, que ahiren los uns [contra] los altres per 
desvariació e per contrarietat de creences e de sectes [...].13
Heus aquí també el tema de la pau perpètua, perduda pel pecat dels pri-
mers pares, com es llegeix tot seguit en el Gènesi després del pecat original, 
quan es barallaren els dos germans Caín i Abel. Però no ens entrebanquem 
ara amb aquestes metàfores tan suggestives i continuem endavant amb el 
nostre tema. 
Mentrestant, un gentil que rondava pel bosc es lamentava de la seva vida 
tot dient: 
A llas mesquí! En qual yra e dolor est devengut caytiu! Per què fuyst engenrat ni 
venguist en lo món, pus no és qui t’ajut als treballs què sostens?14
Són evidents les concomitàncies amb el capítol tercer del llibre de Job, 
quan aquest patriarca maleí el jorn del seu naixement. Tot de sobte el gentil 
ensopegà amb els tres savis:
Ells veheren venir lo gentil que anaua per la forest. Gran barba hac, e lonchs 
cabeyls; vench com a hom las [= fatigat], e so magre e descolorit per lo trebayl de 
sos pensaments, e per lo long viatge que hauia fet, sos ulls decorrien de lagremes, 
son cor no cessaua de suspirar, ne sa boca de planyer. E per la gran angoxa de son 
treball hac set, e volch anar beure en la font, euans que pogués parlar ne saludar 
los tres sauis.15
13.  Libre del gentil e los tres savis, en Jerónimo ROSSELLÓ (ed.), Obras de Ramón Llull, I, 11; ed. 
Antoni Bonner, 11165-168.
14.  Ibíd., ed. Antoni Bonner, 879-81.
15.  Ibíd., ed. Jerónimo Rosselló, I, 12; ed. Antoni Bonner, 12187-192.
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Les paraules que il·lustren l’estat psicològic del gentil són ben expressives. 
El vianant cercava el sentit de la vida amb tanta ànsia que «lo pensament li 
vench de sa mort, e l’anitxilament de son ésser». L’esperança seva renasqué, a 
desgrat de tot, quan sentí la bella salutació dels savis: 
Aquell Deus de glòria qui és pare e senyor de tot quant és, e que ha creat tot el mon, 
e qui ressuscitarà bons e mals, vos valgue, eus ajut de vostres trebayls!16
Tot seguit, cada savi, segons l’ordre de l’antiguitat de la seva llei, li exposà 
els fonaments de la seva fe. 
3.2. L’estrany comiat dels tres savis
Acabades les exposicions, que constitueixen el gruix del llibre, i després 
d’unes paraules molt emotives del gentil, els tres savis s’acomiadaren sense 
voler saber quina llei havia estat triada pel gentil. Aquesta actitud esverà el 
gentil, que no l’entenia, car li semblava indiferència:
Mas ans que los tres savis fossen partits d’aquell lloc, lo gentil llur demanà, e dix, 
que molt fortament se maravellava d’ells que no esperaven oir qual era la lig que 
ell triaria sobre les altres.17
A la qual cosa 
Los tres savis resposeren e dixeren, que per ço que cascú hagués opinió que trias 
sa lig, no volien saber qual lig elegiria; e majorment com sia a nos matèria que’ns 
disputem entre nos, per veure, segons força de raó e natura d’ enteniment, qual deu 
ésser la lig que tu triaràs.18
La resposta dels tres savis demostra, en primer lloc, que no era pas tan 
pacífica, en el segle XIII, la convivència de les tres religions, com ens diu la 
historiografia contemporània, a la qual ens hem avesat. Aquesta bibliografia 
benpensant ens presenta un món utòpic, com si al capdavall els savis de les 
tres lleis (cristians, jueus i musulmans) visquessin en perfecta harmonia, sola-
16.  Ibíd., ed. Jerónimo Rosselló, I, 12-13; ed. Antoni Bonner, 12195-198.
17.  Ibíd., ed. Jerónimo Rosselló, I, 300; ed. Antoni Bonner, 206224-226.
18.  Ibíd., ed. Jerónimo Rosselló, I, p. 300; ed. Antoni Bonner, 206226-230.
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ment interessats a discutir qüestions estrictament intel·lectuals. Tinc la 
impressió —i demano perdó al lector per la meva afirmació potser tan poc 
política— que un món medieval, caracteritzat per la convivència pacífica 
inter-religiosa, és més aviat una utopia elaborada després de la revolució 
anglesa de 1680; una utopia que ha passat a la medievalística del nostre temps 
i que hom accepta pacíficament com un lloc comú. Pensem no sols en les 
croades, ans bé recordem els avalots entre jueus, sarraïns i cristians, que ja 
havien esclatat en el tretzè segle. Llull no era un ingenu: ben bé que n’estava 
assabentat, quan escrivia el seu llibre, com es desprèn del text abans citat: 
«los uns [contra] los altres per desvariació e per contrarietat de creences e de 
sectes». Sabia que les creences religioses havien estat la causa de moltes guer-
res, malentesos i explosions tumultuoses, des dels primers temps cristians, 
passant per les persecucions de l’Imperi romà, fins a arribar a les Croades! I 
més encara ho hauria d’experimentar dramàticament ell mateix, pocs anys 
més tard, quan començà les seves corregudes pel Magreb!
Ara bé, i tornant a les paraules del comiat, per què els tres savis temien 
conèixer el veredicte del gentil sobre la veritat de les tres lleis religioses? 
Penso que per la senzilla raó que el veredicte del gentil seria «segons força de 
raó e natura d’enteniment». Heus ací el nucli de la qüestió! La no-acceptació 
d’una llei implicava que el raonament expositiu que l’havia defensada havia 
estat dolent, esgarriant el camí demostratiu. El no-convenciment del gentil 
suposava que l’argumentació havia estat defectuosa i inferior a les argumen-
tacions dels altres savis. Sembla, doncs, que Llull estava ben convençut, des 
de l’alba de la seva missió evangelitzadora, que la conversió dels gentils, val a 
dir, dels infidels, era cosa que exigia una bona argumentació. Més encara: que 
una bona argumentació conduïa vers la conversió religiosa i concloïa en l’ac-
te de fe.
3.3. L’acte de fe com a acte intel·lectual
Heus ací que hem ensopegat amb una idea lul·liana cabdal, un prejudici que 
brolla des del començament del seu itinerari intel·lectual: que tot convenci-
ment —àdhuc l’acte de fe— ha de venir precedit pel raonament. Amb expres-
sió més provocativa, podríem resumir la idea dient: de l’enteniment a la fe o, 
encara més radical, de la cognició estrictament intel·lectual a l’acte de fe, 
sense solució de continuïtat. Ara bé, ¿és que Llull negava el caràcter sobrena-
tural i gratuït de l’acte de fe, ell que havia experimentat tres o quatre apari-
cions del Crist mentre escrivia un poema amorós, sensual i, a més, adulterí?
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Si Llull no establís un hiatus entre la prova de raó i l’acte de fe, aleshores 
Llull seria un pre-racionalista: una mena de Josef Hermes, traslladat al segle 
tretzè. I és clar que, si això fos veritat, caldria paralitzar el seu procés de cano-
nització, que ara es vol reprendre, i l’inquisidor Nicolau Eimeric hauria tingut 
raó en haver condemnat Llull post mortem. Però, com ho ha demostrat el 
Dr. Josep Perarnau, les crítiques de l’inquisidor Nicolau Eimeric són un 
pa rany o, més exactament, una falsificació del pensament lul·lià.19 Així, doncs, 
com que Llull era un home de Déu i a més a més un gran místic, cal concedir-
li que ell creia en la necessitat de la gràcia per a la conversió.
3.4. Sobre la gènesi de l’acte de fe
La qüestió de l’origen de l’acte de fe és un afer ben complex. Tots recordem els 
amplis desenvolupaments que n’ha fet la neoescolàstica d’ençà el Concili Vati-
cà I. Com és evident, Llull no conegué l’anàlisi moderna de l’acte de fe, les 
introspeccions psicològiques detalladíssimes del segle passat, com tampoc no 
les van conèixer sant Tomàs ni els altres teòlegs medievals. Malgrat tot, Llull, 
que va saber copsar amb una profunditat extraordinària el fons de l’ànima 
humana (caldrà recordar aquí la novel·la Blanquerna?), intuí alguns dels 
moderns plantejaments psicològics de l’acte de fe, en el context de les rela-
cions entre el natural i el sobrenatural.
Preguntem-nos, doncs, si es pot afirmar —segons Llull— que hi ha estricta 
continuïtat entre el raonament previ i l’acte de fe posterior, o sigui entre el que 
els teòlegs han denominat el præambulum fidei i la professió de fe personal. 
Evidentment no hi és; i això ho sabia ben bé Llull, com es demostra, cap al 
final del Libre dels savis, en l’epígraf titulat «De la fi d’aquest libre». Aquest 
paràgraf comença amb les següents paraules:
Cant lo gentil hac ohides totes les raons dels tres savis, ell començà a recomptar 
que havia dit lo jueu, e puxes [= després] recomptà tot ço que havia dit lo crestià, 
e aixó mateix fo de ço que havia dit lo sarahí [...] Lo gentil, qui hac recomptat ço 
qui damunt és dit, se llevà en peus, e son enteniment fo il·luminat de via de salut; e 
19.  Cf. Elisabeth REINHARDT, «Conversación en Barcelona con Josep Perarnau i Espelt», Anuario 
de Historia de la Iglesia 17 (2008) 353-370: «El inquisidor —diu Perarnau— tomó las acusa-
ciones del ermitaño [parla aquí de l’obra Desconort], evidentemente heterodoxas, y las copió 
como si fueran de Llull. Así compuso las cien tesis, que durante siglos han constituido el gran 
hándicap contra la obra luliana» (p. 364). Cf. també Leopoldo EIJO y GARAY, «La supuesta 
heterodoxia del Beato Llull», Estudios Lulianos 12 (1968) 5-19.
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son cor començà a amar e a donar làgremes a sos ulls, e adorà Deus dient estes 
paraules [...].20
Al meu entendre, es decisiva la frase «e son enteniment fo il·luminat de via 
de salut». El text de l’edició llatina ha traduït, interpretant el pensament de 
Llull: «in via salutis de doctrina supernæ gratiæ» (l’enteniment del gentil fou 
il·luminat sobre la via de la salvació per la gràcia de dalt, és a dir, la gràcia de 
Déu). Hi ha, doncs, una discontinuïtat essencial (i no sols de grau) entre saber 
i creure, entre acceptar el raonament apologètic i professar l’acte de fe. Amb 
tot, la cosa encara presenta una faceta ben misteriosa, que caldrà analitzar 
amb molta cura.
4. L’ESTATUT ENTITATIU DELS ARBRES LUL·LIANS
En el context del comiat, el gentil féu una oració, és a dir, invocà Déu. Remar-
cant primer de tot que el gentil parlava «amb sospirs i plors», l’escriptor 
mallorquí continua:
E ab vera contrició, hac adorades les flors del primer arbre, ell [el gentil] s’ageno-
llà e soplegà e demanà a Déu gràcia e benedicció que li donàs les flors del quart 
arbre, dient estes paraules: ¡Ha, vera fe qui tant has tardat a venir a il·luminar la 
mia intel·ligència, que los meus dies qui són passats són perduts e irrecupera-
bles!21
Es tracta d’un text evidentment autobiogràfic i de gran lirisme, que ens 
recorda les confessions agustinianes. El gentil agraeix la gràcia de la conver-
sió i, més en particular, agraeix la gràcia sobrenatural de la fe («has vingut a 
il·luminar la mia intel·ligència»). Així, doncs, la gràcia de Déu és necessària 
per a creure. Però heus ací que de sobte ens assalta un dubte. El gentil retorna 
cap als arbres que creixien a la clariana del bosc i, després d’haver comprès el 
sentit del primer arbre, demana a Déu d’aprendre també la saviesa del quart 
arbre. Quin és, doncs, el nivell gnoseològic exigit per a comprendre el simbo-
lisme del primer llibre lul·lià, que «significa Deus, e ses virtuts increades essen-
cials»? Dit més palesament: cal la fe per a entendre l’ensenyament d’aquest 
primer arbre? La resposta és ben senzilla: tornar a la raó després de creure és 
20.  Libre del gentil e los tres savis, ed. Jerónimo Rosselló, I, 289-290; ed. Antoni Bonner, 1991-10. La 
cursiva és meva.
21.  Ibíd., ed. Jerónimo Rosselló, I, 291; ed. Antoni Bonner, 19937-20043.
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precisament el que sant Anselm anomenà la via de les «raons necessàries»: 
demostrar l’article de fe després d’haver cregut. Primer de tot, creure en Déu, 
i després capir Déu, és a dir, entendre l’essència divina i el seguici d’atributs 
divins. I ara sí que pot passar del primer als altres arbres.
Tot i que els arbres del Libre del gentil no són encara els arbres de la gram-
matica speculativa del període posterior lul·lià, ja l’anuncien. Els arbres del 
Libre del gentil són solament cinc i encara no fan bosc: es troben en una cla-
riana on hi ha una font d’aigües clares i fresques. En canvi, en el contempo-
rani Libre de contemplació són ja sis. I en el posterior Arbre de sciència seran 
ja setze arbres, amb moltes fulles i moltes flors. Tanmateix, es manté la con-
tinuïtat entre els cinc arbres del jove Llull i els setze del Llull madur. 
En el Libre del gentil s’hi troba, doncs, la llavor de tot el sistema demostra-
tiu lul·lià per raons necessàries, que més endavant es desenrotllarà en arbres, 
figures i combinacions de flors (val a dir, de cambres). Tots els motius i els 
temes que Llull tractarà en les obres posteriors, són ja aquí, al començament 
de la seva carrera.22 No inventem, doncs, dos Llulls: un Llull pre-artístic i un 
Llull artístic. Solament hi hagué un Llull. Llull fou sempre fidel a la seva 
intuï ció primordial; desenvolupà de mica en mica les intuïcions primeren-
ques vers la seva gran missió evangelitzadora. El procés dels arbres és, pri-
mer de tot, una via de coneixement, encara que també representa «el procés 
del mateix univers, de tot l’univers».23 És la via intel·lectual que troba Déu al 
capdamunt; és l’escala per la qual pugem intel·lectualment, cercant Déu, tal 
com ho havien mostrat els monjos de Sant Víctor, a París; és, en definiti-
va, com l’escala de Jacob, per la qual descendien i ascendien els àngels, entre 
la terra i el cel.
Ara bé, com que els arbres són la via vers Déu, i d’ençà del segon ens mos-
tren les virtuts morals, el camí és alhora intel·lectual i pràctic, perquè la pràc-
tica és per les virtuts. Aquesta és la causa per la qual el gentil, que ja creu, puix 
que ha rebut la fe, demana tot seguit —després de considerar el primer 
arbre— les flors del quart arbre, que són les set virtuts infuses (tres de teolo-
gals i quatre de morals).24
22.  Cf. Antoni Bonner, en la introducció de la seva edició crítica, citada, del Libre del gentil, 
p. XXI.
23.  Cf. Tomàs i Joaquim CARRERAS i ARTAU, Historia de la fi losofía española, 483.
24.  Deixem de banda, perquè ara no fa al cas, un tema que sembla insinuat aquí per Llull: si la 
primera conversió del gentil fou només la gràcia sobrenatural per a un primer acte de fe, 
sense encara rebre la virtut de la fe, que vindria després de la conversió; o si no hi pot haver 
fe actual sense la virtut de la fe.
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5. DESCRIPCIÓ DELS ARBRES LUL·LIANS
Llull ens descriu els cinc arbres posant-ho en boca de la Dama Intel·ligència. 
No copiem tot el text, sinó solament les parts més adients per a la nostra argu-
mentació: 
Lo primer arbre, en lo qual vehets 21 flors, significa Deus, e ses virtuts increades 
essencials.
Lo segon arbre ha 49 flors on són escrites les 7 virtuts del primer arbre, e les 
7 virtuts creades, per las quals los benauyrats van a perdurable benauyrança.
Lo terç arbre es de 49 flors, en les quals són escrites les set virtuts qui són en lo 
primer arbre, e són escrits los vicis, qui son 7 peccats mortals, per los quals los 
malahits van a foc infernal.
Lo quart arbre es de 21 flors, on són escrites les 7 virtuts creades.
Lo cinquè arbre ha 49 flors on són escrites les 7 virtuts creades principals, e los 
7 peccats mortals.25
El primer arbre és l’exposició del principi segons el qual propietats trans-
cendentals de l’ésser es converteixen entre elles. Llull parla de set propietats 
essencials («virtuts increades essencials») de l’Ens diví, un tema conegut per 
la contemporània metafísica parisenca, d’ençà de Felip el Canceller, que par-
lava només de quatre «propietats transcendentals» de l’ens.26 Tot plegat, 
aquest tema apunta a Tomàs d’Aquino. Ensems, el primer arbre és una via 
demostrativa en termes que preanuncien el que serà la prova metafísica esco-
tista; una via, doncs, per a demostrar l’existència del primer ens a partir de les 
propietats de l’ens.
En el segon arbre es combinen els set atributs de l’essència divina amb les 
virtuts sobrenaturals creades o virtuts infuses (tres de teologals i tres de car-
dinals infuses). És un arbre curiós, perquè barreja els dos plans o nivells de 
coneixement: el sobrenatural i el natural. Les virtuts de l’essència divina es 
poden conèixer per la via racional; l’existència de les virtuts infuses solament 
es coneix per la fe o via sobrenatural.
25.  Libre del gentil e los tres savis, ed. Jerónimo Rosselló, I, 8-10; ed. Antoni Bonner, pp. 9113-
10149.
26.  Heus ací la tesi medieval clàssica: «Præter ens quinque sunt conceptus transcendentales: res, 
unum, aliquid, verum, bonum, e quibus quattuor tantum sunt proprietates entis: unum, ali-
quid, verum, bonum, quæ ab ente immediate dimanant, secundum distinctionem virtua lem 
minorem.» Cf., p. ex, Josephus GREDT, Elementa philosophiæ aristotelico-thomisticæ, Barcino-
ne: Herder 131961, n. 621. Vegeu també Jan A. AERSTEN, La fi losofía medieval y los trascedenta-
les. Un estudio sobre Tomás de Aquino, trad. cast., Pamplona: Eunsa 2003.
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En el tercer arbre és l’oposició entre les set virtuts infuses i els contraris o 
pecats o vicis, que la catequesi —ja tradicional en els temps de Llull— anome-
nava set vicis capitals, val a dir, les arrels de tots els pecats.
El quart arbre explica les set virtuts creades soles, que el gentil demana a 
Déu. Aquí repeteix les explicacions sobre les set virtuts infuses. Finalment, el 
cinquè arbre reitera els temes principals de l’arbre tercer.
La sistemàtica no és fàcil de seguir, com ja he assenyalat. Més aviat sembla 
poc aconseguida i una mica embolicada i repetitiva. En tot cas, pel que fa al 
nostre tema, el gentil ha passat per dues fases: primer de tot, després de molts 
plors i de sentir les explicacions dels tres savis, ha rebut la llum de la fe; des-
prés s’ha aturat davant el primer arbre i intel·lectualment ha arribat a conèi-
xer els principals atributs divins, en què ja creia; tot seguit demana les virtuts 
infuses.
6. ALGUNES CONCLUSIONS
Hem recorregut el Libre del gentil e dels tres savis per copsar quina idea s’havia 
fet Llull del procés de la conversió, és a dir, del pas de la gentilitat a la creença 
i, alhora, del judaisme i de la religió musulmana al cristianisme. No oblidem 
que el Libre del gentil és, pel que sembla, una obra primerenca i poc desenvo-
lupada i, per això mateix, potser no del tot reeixida. Ja conté, però, si bé 
immadures, les intuïcions principals que Llull desenrotllarà al llarg de la seva 
riquíssima vida. Des d’aquesta perspectiva, heus ací algunes conclu sions:
a) En el primer Llull —el del Libre del gentil— hi descobrim ja el mètode 
de les raons necessàries, emprat en el aquell temps per tothom: amb més 
cura per uns que per altres, sense oblidar-nos de sant Tomàs, el qual el 
denominà mètode de raons de conveniència, la qual cosa és una mica dife-
rent i, en tot cas, més clara. Cal recordar que una raó necessària és una 
demostració apodíctica i estrictament racional d’un article de la fe, des-
prés de conèixer-lo per la fe: així, doncs, conec primer l’article mitjançant 
la fe i després en demostro la veritat, prescindint de l’ajut de la fe en aquest 
segon pas del raonament.
Hi ha articles de la fe que es poden conèixer per via simplement intel-
lectual, és a dir, que no exigeixen necessàriament la fe, encara que amb la 
fe s’hi poden descobrir nous aspectes noètics. D’altres, al contrari, exigei-
xen la fe ja des del començament, com a condició sine qua non per a conèi-
xer-ne l’existència. Dos articles que necessiten la fe des de primera hora 
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són la Santíssima Trinitat i l’Encarnació; un article de fe, en canvi, que es 
pot conèixer directament per la via intel·lectual, àdhuc sense la fe, és que 
Déu existeix i que és creador del món. Sembla, doncs, que el Llull artista 
s’aturà habitualment en aquests darrers d’articles: els que estan a l’abast de 
nostre enteniment, com ara els atributs de l’essència divina. Tanmateix, ell 
considerà que, si a la bestreta la fe ens els dóna a conèixer, aleshores el 
raonament és més precís, i la demostració, més rica.27
b) En el Libre del gentil hi apunta, a més, el problema més costerut i 
potser la qüestió més dèbil i discutible de l’obra lul·liana; el que molts lul-
listes han considerar el trencaclosques del seu sistema. En aquest Libre, en 
efecte, sembla amortida de vegades la distinció entre l’ordre natural i l’or-
dre sobrenatural. Llull pareix navegar aquí entre dues aigües, entre la 
teologia sobrenatural i la pura filosofia, sense aclarir l’estrat gnoseològic 
en el qual sura a cada moment. L’assetgen, doncs, el racionalisme, d’una 
banda, i el fideisme, de l’altra. Encara que ell sap sempre on és, com que 
escriu tan de presa, de vegades no aclareix prou bé a quin nivell es troba i 
el lector es pot desorientar. Tanmateix, no hi ha cap fonament per a acusar-
lo de racionalista. Cal reconèixer, doncs, que Llull fou un teòleg eclèctic, 
que prengué d’aquí i d’allà, sempre a peu ferm sobre la seva experiència 
mística primordial i volent desenvolupar la intuïció primerenca dels arts 
demostratius. 
Llull va ser un geni del seu temps, i també va ser un expositor desordenat 
i volcànic. Res no li va ser aliè. I això es percep al llarg de les seves monogra-
fies. Li mancà, però, el tempus acadèmic. Amb tot, i cal repetir-ho un cop més, 
de Llull només n’hi ha hagut un al llarg de la història. L’atractiu lul·lià rau 
precisament en la seva frescor i espontaneïtat. Així que no li demanem una 
precisió escolàstica no pretesa. 
27.  «Igualmente recarga la tinta Michel al decir [...] que Lulio da a los dogmas carácter racional; 
no sólo los tiene por sobrenaturales en sí mismos, cuando se trata de los que lo son, como 
Trinidad, Encarnación, por ejemplo; pero también en cuanto a la primera noticia de su cono-
cimiento, que sólo puede tenerse por revelación. Si, llevado de apostólico celo y con la mira 
puesta en la conversión de los infi eles, pretende dar demostraciones de tales dogmas, dice y 
repite hasta la saciedad que se requiere siempre previa luz de fe, y admite que sus argumentos 
se llamen suasorios y no apodícticos» (Leopoldo EIJO y GARAY, «La fi nalidad de la Encarna-
ción según el beato Raimundo Lulio», Revista Española de Teologia 2 [1942] 201-227).
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